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dr. med. Lidija Lasić (Bilić Pešić), rođena je u Zagrebu gdje je diplomirala 
na Medicinskom fakultetu. Završila je poslijediplomski studij iz opće medicine, 
specijalizaciju iz opće medicine te UZV abdominalnih organa. Početkom 1991. 
angažira se u Civilnoj zaštiti u DZ Medvešćak. Dragovoljac je Domovinskog 
rata od 1.8.1991. kad počinje raditi kao rukovoditelj skladišta lijekova i opreme 
u Glavnom sanitetskom stožeru. Od 1.7.1992. istu dužnost obavlja u MO RH u 
Upravi za zdravstvo. Jedan je od osnivača humanitarne udruge „Donum“ koja 
je dovela do osnivanja SOS-dječjeg sela u Hrvatskoj. Sudjelovala je 1992. u 
osnivanju Svjetskog zbora hrvatskih liječnika (WACP). Godine 1995. otvara 
privatnu ordinaciju opće medicine u Zagrebu. 
mag. pharm. Silvija Missoni rođena u Zagrebu gdje nakon je završila 
osnovnu školu, II realnu gimnaziju te farmaceutski fakultet. Nekoliko godina 
radi u Hannoveru (Njemačka). Povratkom u Zagreb, zapošljava se u 
ljekarnama „Zagreb“ gdje radi do umirovljenja. Jedna je od osnivača apoteke 
koja je djelovala u Sveučilišnoj bolnici, Jadranska bb. Dragovoljac je 
Domovinskog rata od početka veljače 1991. kad se javlja u nenaoružane 
odrede Narodne zaštite pri zagrebačkoj mjesnoj zajednici Petar Krešimir IV, a 
potom u naoružane odrede gdje vrši dužnost zapovjednika sanitetskog voda. 
Paralelno, kao dragovoljac (uz redovni rad u apoteci „Ljekarna Zagreb“) u 
Caritasu Biskupske konferencije vrši poslove organizacije i koordinacije 
slaganja lijekova iz donacija. Dana 1.5.1991. odlazi u Glavni stožer saniteta RH 
gdje razrađuje i ustrojava sustav prihvaćanja, slaganja i distribucije lijekova i 
sanitetskog materijala. Dana 6.12.1991. postavljena je na dužnost pročelnika 
Odjela za sanitetsku opskrbu Glavnog stožera saniteta RH. Na toj se dužnosti 
nalazi do 21.7.1993. kad prelazi na rad u Ministarstvo vanjskih poslova RH. 
Dana 15.8. odlazi u Generalni konzulat RH u Zurich, kao tajnik i koordinator za 
humanitarne poslove i: održavanje kontakta sa Svjetskom zdravstvenom 
organizacijom; održavanje kontakta s inozemnom farmaceutskom industrijom i  
koordiniranje s hrvatskom dijasporom za pomoć u obnovi hrvatskih bolnica. 
Jedan je od osnivača humanitarne udruge „Donum“ koja je dovela do 
osnivanja SOS-dječjeg sela u Hrvatskoj. Završila je devet razreda glazbene 
škole, govori tri strana jezika. 
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